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La arteriografía selectiva de
las ramas de la aorta abdominal *
INTRODUCCION
Es unánime el consenso acerca
de la dificultad que implica llegar
al diagnóstico de enfermedades de
los aparatos digestivo y urinario. Si
bien es cierto que el empleo de la
radiografía, especialmente desde la
introducción de las técnicas de con-
traste, significó un gran avance, no
es menos evidente que su mayor im-
portancia actual radica en el hecho
de ser punto de partida para el des-
cubrimiento de nuevos y cada día
más precisos métodos de diagn6sti-
co, que sin embargo tienen sus li-
mitaciones, contraindicaciones, com-
pliccciones y riesgos.
Entre éstos cabe mencionar los
siguientes:
Urografía y pielografía retr6gra-
da: En lesiones que ocupan espacio,
pueden mostrar deformidades y re-
chozo del sistema colector, sin defi-
nir su carácter benigno O maligno.
EsplenoportoqroféccEs un examen
dé mucho valor en el estudio de hí-
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pertensi6n portal, pudiendo medir la
presi6n .intraesplénica y revelar blo-
queos o la presencia' de círcukrción
colateral. Es difícil de practicar en
casos en que no hay esplenomeqo-
lía y aún más, se describen caSos
de hemorragia, ruptura y muerte l.
Duodenografía hipotónica: Su prin-
cipal valor está en relación con las
lesiones de la luz duodenal o de la
cabeza del páncreas 2.
Colangiografía percutánea: Tiene
valor en e1 estudio de las ictericias
y generalmente es previa a laparo-
tomía.
Gammagrafía hepática: Descrita en
1953 3,examen írrocuo, tiene su príri-
cipal indicaci6n en las lesiones que
ocupan espacio dentro del paren-
quima hepático 4, 5 de difícil inter-
pretación en relaci6n con benignidad
o malignidad.
En doscopia digestiva: De gran
desorrollo en estos últimos años, tie-
ne valor en las lesiones del tracto
digestivo alto y en la patología del
colon.
. La arteriografía selectiva, método
ideado en 1951 por Bierman y Coleo
s introduciendo un cateter por vía
braquiCIl'0 .corotídec, practicaron es-
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tudio selectivo de tronco celiaco. En
1953, Seldinger 7 describió la técni-
ca percutánea femoral, método utí-
lizado por Odman 8 en 61 casos de
arteriografía ascendente del tronco
celiaco y cada día demuestra más
su valor en el estudio de la patolo-
gía gástrica 9-13, hepática 14-22, pan-
creática 23-29, renal 30-35, suprarrenal
36-41, del intestino delgado 42-48, co-
lon 49-54, estudio de las hemorragias
digestivas 55-62 y finalmente el estu-
dio superselectivo de los vasos arte-
riales de la. aorta abdo:tninal, con
cateteres multidireccionales 63.
En Colombia no hay publicacio-
nes previas sobre el tema, razón por
la cual creemos de gran importan-
cia presentar nuestra experiencia en
cuatro arteriografías de cadáveres y
150 de pacientes estudiados desde
el punto de vista arteriográfico, du-
rante los últimos 5 años. Hacer una
revisión bibliográfica sobre las in-
dicaciones, contraindicaciones y com-
plicaciones. Analizar los diferentes
tipos de lesiones, describir los pa-
trones normales y patológicos, ilus-
trándolos con estudios de pacientes
en los cuales la arteriografía con-
tribuyó al diagnóstico.
MATERIAL Y METODOS
Se practicaron 150 estudios arte-
riográficos por el método de Seldín-
ger 7 en pacientes con edades entre
15 y 70 años, hospitalizados en los
Departamentos de Medicina interna
y Cirugía del Hospital San Juan de
Dios, a partir del año de 1967.Ade-
más se hicieron 4 arteriografías en
cadáveres sin patología digestiva..
EstucHo en cadáveres. Se aislaron
intestino delgado y grueso y se ca-
teterizaron las arterias mesentérica
superior e inferior, inyectando lue-
go medio de contraste a presión pa-
ra tomar placas radiográficas.
Estudio en Pacientes. El método
empleado en este estudio fue el de
Seldinqer": previa asepsia de la re-
gión inguinaL,seguida de inyección
de xilocaina en el tejido perivascu-
lar, se introduce la aguja en la ar-
teria femoral, luego se pasa una
guía hasta la arteria ilíaca' común,
se retira la aguja, dejando la guía
en la arteria, Se introduce el cateter
de polietileno moldeado (con una
pequeña curva en su extremo an-
terior), hasta la parte superior de la
aorta abdominal y bajo control flu-
roscópico, se dirige el extremo del
cciteter hasta el sitio donde se origi-
nan los diferentes vasos de la aorta
abdominal, teniendo como referen-
cia los cuerpos vertebrales y sus in-
terespccíos. Localizada fluoroscópi-
comente la rama arterial que se va
a cateterizar, se procede a tomar
placas de prueba, con 5 cms, cúbí-
cos de medio yodado, de acuerdo a
este resultado se inyectará con je-
ringa automática o bajo presión ma-
nual el medio de contraste a1 50 o
75% (30 a 40 ems3 en tronco celiaco,
20 ems3 entlI'terias mesentéricas y
1'0 emss en cada arteria renal) se to-
man placas a razón de 2 por segun-
do. En ocasiones se hace necesario
complementar el estudio con placas
tomadas en posición oblicua y late-..
In,dicaciones: Las indicaciones pa-
ra arteriografía selectiva son nume-
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rosas, por lo cual para mejor estu-
dio, las dividiremos de acuerdo con
cada uno de los órganos.
Contraindicaciones y Complicacio-
nes: Las contraindicaciones de este
método son más relativas que abso-
lutas, se deben tener en cuenta: la
insuficiencia cardiaca, la insuficien-
cia renal, las alteraci'ones de la coa-
gulación, la ateromatosis y los ante-
cedentes de intolerancia al medio
yodado, que es una contraindicación
absoluta. Dentro de las complicacio-
nes se debe mencionar, ruptura, trom-
bosis, embolica, 64 y finalmente la
más frecuente y menos grave, los
hematomas. La frecuencia de estas
compliccciones varían entre 0.07 has-
ta 3<'/0 64, 65. La trombosis arterial en
el sitio de punción sin ser fatal es
la más seria complicación y ocurre
aproximadamente entre 0.7 al. 3%
65 en los cuales hay un buen pronós-
tico con un rápido tratamiento 64,
RESULTADOS Y DISCUSION
Para practicar e interpretar los es-
tudíos arteriográficos es necesario
conocer la anatomía vascular nor-
mal.
Resultados en cadáveres: Las
arteriografías estudiadas revelaron
patrón arteriográ.fico normal, (Fíqs.
No. 1 y 2) llamando la atención la
poca irrigación del ángulo espléni-
co la cual depende de la anastomo-
sis de la arteria mesentérica supe-
rror con la mesentérica inferior.
Resultados en Pacientes: De los ISO
casos estudiados, 87 (58%) fueron de
sexo femenino y 63 (42%) de sexo
masculino. En 95 casos (63.3%) el
estudio angiográfico fue interpretado
como patológico.
AnatOllÚaVascular Nonnal
AnatOllÚavascular del Tronco Ce-
liaco. (Fig. No. 3). La aorta da ori-
gen al tronco celiaco a la altura
de T 12 y L 1, el cual, antes de divi-
dirse en hepática. común y espléni-
ca, origina la coronaria estomáqui-
ca. De la hepática común sale la
pancreática duodenal que irriga el
páncreas por medio de sus ramas,
las pancreáticas superiores (anterior
y posterior) que se anastomosan con
las pancreáticas inferiores (anterior
y posterior), ramas de la mesentéri-
ca superior. La gastro-duodenal toma
luego el nombre de gastro-epiploica.
La hapática común, después de
dar origen a la gastro-duodenal, con-
tinúa con el nombre de hepática
propia, hasta su división en hepáti-
ca izquierda y hepática derecha, con
sus diferentes ramas; entre ellas la
cística.
Las variaciones en el origen de la
arteria hepática están en estreche
relación con las variaciones del tron-
co celiaco y de la mesentérica su-
perior 66, La más común 5% 67, la
hepática común tiene origen en la
mesentérica superior (Fig. No. 4) y la
esplénica y la coronaria estomáqui-
ca, nacen en un tronco común de la
aorta (Fig. No. 5). Estas alteraciones
son importantes conocerlas desde el
punto de vista quirúrgico y en los
casos en los cuales se intenta trata-
miento por medio de perfusión arte-
rial86, 70,
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FIGURA
Arteriografía en cadáver. Se observa la anastomosis entre la mesentérica
superior e inferior y la poca irrigación del ángulo esplénico del colon.
FIGURA 2
Arteriografía en cadáver. Patron arteriolar y capilar normal.
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FIGURA 3
Patrón Arterial del T. Celiaco. 1) Tronco Celiaco; 2) Arteria
Esplénica; 3) Arteria Coronaria Estomáquica; 4) Arteria Hepá-
tica común; 5) Arteria Hepática Propia; 6) Arteria Hepática de-
recha; 7) Arteria Hepática Iz quierda; 8) Arteria Cistica; 9)
Arteria Pancreática Duodenal; 10) Arteria Gastro-epiplóica;
Il) Arteria Pancreático-supe rieres.
FIGURA 4
La Arteria Mesentérica Superior y la Hepática común nacen de un solo tronco.
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FIGURA 5
El mismo paciente de la Fig. 4.
La Arteria Esplénica y la Co-
ronaria Estomáquica se originan
en un tronco directo de la Aorta
Anatomía vascular de las Glándu-
las Suprarrenales. La circulación de
las glándulas suprcrreno.es descrito
corrientemente está constituida; por
una ortaric superior procedente de
la frénica inferior, una rama directa
pequeña procedente de la aorta y
una rama inferior derivada de la ar-
teria renal. Esta descripción clásica,
puede parecer simplista ya que en
ocasiones .cs arterias no sólo son nu-
merosas sino que pueden estar Ínti-
mamente asociadas con subdivisio-
nes de la arteria renal principal y con
sus ramas, debido a éstas variaciones
antes de arteriografía selectiva debe
procticcrse aorta grama, que en oca-
siones da más información que el mé-
todo selectivo.
Anatomía vascular de la Arteria
Mesentérica Superior. Esta arteria
tiene su origen en la Aorta a la al-
tura del cuerpo de L 1, inmediata-
mente por debajo de: tronco celiaco
(Fig. No. 6).
Las ramas constantes de la arteria
con: la pancreática, duodenal infe-
rior que se anastomosa con la ga5-
tro-duodenal.
Las arterias yeyunoles, cuyo nú-
mero varía entre 12y 20.
La arteria cólica media.
La rama terminal es la ileo-cecal
que irriga el ileon terminal, el cie-
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La arteria cólica media, se divide
en dos ramas, la derecha se ahasto-
mosa con la ascendente de .la cólí-
ca derecha y la izquierdq con la ra-
ma ascendente de la cólica izquierda,
que· se origina en' la mesentérica
inferior (Figura No. 1).
La anastomosis entre estas arterias
van a formar la arteria marginal de
Drummond, la cucl asegura la irri-
gación del colon., sin embargo en la
flexura esplénica puede ser poco des-
arrollada.
Entre las ramas no constantes de
la arteria mesentérica superior, la
más importante es la accesoria de la
cólica media, la cual se divide en
vasos de menor calibre que se anas-
tomosan con ramas de la cólica me-
dia y vasos ascendentes de la cólico
izquierda. que tienen origen en la
mesentérica inferior para formar el
arco de Riolan.
Anatomia VasculCD'de la Arteria
Mesentérica húerior. (Fig. No. 1) Na-
ce de la aorta a la olturcr de L 3,
tiene patrón relativamente constan-
te, dando origen a la cólica izquier-
da, que irriga la flexura esplénico y
el colon descendente (formando par-
te de la arteria marginal de Dru-
mmond y el arco de Rioland). Los
sigmoides y la hemorroidal superícr
que irrigan el sigmoide y parte del
recto.
Arterioqrafia Selectiva con Patr6n
Vascular Patol6qico. De manera ge-
neral, las lesiones que se pueden en-
contror dan lugar a una o varias de
las siguientes imágenes:
a) Disminución del flujo sanguíneo,
b), Dilatación de las arterias,
e) Desplozomíento o estrechez de
los vasos,
d) Aumento de la vascularización,
e)' Estcsis sanguínea,
f) Fístulas arteriovenosas.·
En las lesiones de origen traumá-
tico se espera encontrar cualquiera
de las siguientes imágenes:
a) Corte abrupto de la arteria, sin
ramificaciones distales, con o sin
, extravasación del medio de con-
traste.
b) Pseudoaneurismas,
e) Fístulas arteriovenosas de tama-
ño importante,
d) Rechazo periférico y aún oclu-
sión total de la arteria por com-
presión estrínseca, dependiente
de la magnitud y antigüedad
del traumatismo.
Arterioqrafia Selectiva en las En-
fermedades Hepáticas. La arteriogra-
fía selectívc, es el mejor método ra-
diológico para el estudio del híga-
do, proporciona información de gran
valor desde el punto de vista ana-
tómico y patológico, pudiendo mos-
'trar cambios vasculares característi-
cosen relccíón con la etiología de
la lesión.
Tumores Primarios del Migado: Las
características del patrón arteriográ-
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fico en los tumores primitivos del hí-
gado, varían de acuerdo al tipo de
neoplasia, sea que provengan de te-
jido epitelial, endotelial, hematopo-
yético conectivo o embrionario.
Las neoplasias más frecuentes son
de origen endotelial y pueden ser
divididas en hepatocelular (hepato-
ma), ductal (colangiocarcinoma) y
de tipo mixto.
Hepatomcc Es el tumor más fre-
cuente de origen epitelial. En muy
raras occsiones es infiltrante y su
diagnóstico angiográfico es difícil.
Casi siempre puede ser una gran le-
sión multinodular fácil de detectar
con imagen cmgiográfica caracterís-
tica 15, 16, 17, 74 (Figs.Nos. 7 y 8) esta-
sis tumoral, vasos de· calibre irregu-
lar, además de algunos signos indi-
rectos como aumento del eclíbre de
la arteria y desplazamiento de los
vasos.
Colctngiocarcinoma. Es difícil para
detectar desde el punto de vista an-
giográfico, debido a su característi-
ca infiltrante y su poca vasculari-
zación 16, 21, 75,76, en algunos casos
de gran tamaño, puede dar estrechez
con obstrucci'onesarteriales 15.
HemaDgioma. Entre los tumores
endoteliales es el más común, El pa-
trón angiográficoha sido descrito en
pocos casos 20, 77 a menudo difícil
de diferenciar del hepatoma, pu-
diendo tener algunas características
78, 79 como la prolongación en el tiem-
po de la opacificación, la tendencia
de las lesiones vasculares a formar
anillos; debido a fibrosis en el centro;
ante estas características debemos
estar prevenidos contra la biopsia
hepática 75.
MelástCIIÜs Hepáticcc Las lesiones
metastásicas derivan su irrigación de
las arterias hepáticas y no de las
ramas de las venas del sistema Por
tao
La imagen angiográfica depende
del sitio de 'origen y el tipo de tumor
15, 72, 80, 82. El patrón angiográfico es
aproximadamente 70 % de los casos
está en relación con los signos pri-
marios de tumor maligno 75, neo-
vascularización, vasos irregulares y
estosis tumoral (Fig. No. 9).
Las metástasis más vasculariza-
das 75, provienen del síndrome car-
cinoide, lemiosarcoma y el carcino-
ma renal. Los defectos avascularee
no son específicos y pueden ser pro-
ducidos por cualquier masa que ocu-
pe espacio como abscesos o quis-
tes, cuando las metástasis son gran-
des producen desplazamientos (Fig.·
No. 10).
Absceso Hepático: En este tipo de
lesión encontramos zona avascular
redondeado con desplazamiento ar-
terial (Fig. No. 11). Algunos autores
describen 83,85 un halo radiodenso
caracerístico en la fase tisular pero
no siempre constante 86.
Quistes: Losquistes del hígado sean
parasitarios o no, se presentan como
lesiones avasculares con desplaza-
miento arterial . En lá enfermedad
poliquíustica, el hígado se encuen-
tra aumentado de tamaño con múl-
tiples zonas avasculares de diferen-
te tamaño y desplazamiento arterial.
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FIGURA 7
Arteriografía Selectiva del T. Celiaco, en caso característico de Hepatoma.
FIGURA 8
Arteriografía del T. Celiaco fase '1>~~'1osaen un caso de Hepatoma.
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FIGURA 9
Nódulos metastásicos con patrón vascular maligno.
FIGURA 10
Desplazamiento de la hepática izquierda por metástasis de linfoma en zona avascular.
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FIGURA 11
Absceso Hepático. Desplazamiento de arteria hepática izquierda y zona avascu-
lar en el lóbulo izquierdo.
FIGURA 12
Portografía Arterial. Paciente con cirrosis e hipertensión portal.
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Cirrtosis:Las alteraciones están en
relación con la severidad, extensi6n,
estado y tipo de cirrosis. En los
estados iniciales, el patr6n puede
ser normal. En los casos avanzados,
puede encontrarse tortuosidad de
las arterias 17, 29, 87 debido a fibro-
sis y nódulos de regeneraci6n.
Portografía Arterial:Las venas, es-
plénicas y mesentérica superior son
las mayores tributarias del sistema
Porta; la coronaria estomáquica y la
mesentérica inferior de menor cali-
bre, varían en relaci6n con su ter-
minaci6n 66.
La vascularizaci6n del sistema Por-
ta en la fase de retorno del medio
de contraste varía de acuerdo al si-
tio de inyección. En caso de catete-
rismo de la arteria mesentérica su-
perior, veremos algunos vasos intes-
tinales y la vena Porta.
Con el cateterismo de] tronco ce-
liaco veremos normalmente las ve-
nas; coronaria estomóquicc, espléni-
ca y Porta.
Los patrones pato16gicos estarán
en relación con:
Cirrosis con hipertensión Portal:
(Fig. No. 12). Se 'observa esplenome-
galio, vena esplénica tortuosa y di-
latada, vena coronaria estomáqui-
ca tortuosa. dando origen a circula-
ci6n colateral gástrica y esofágica,
vena porta dílotcdo, en ocasiones
opacificaci6n de la vena mesentéri-
ca superior que es signo inequívoco
de] aumento de la presión portal.
Obstrucción extrahepática en Ve-
na Porta: (Fig. No. 13) En caso de
cateterismo de tronco celiaco se ob-
servarán colaterales entre la espléni-
ca y el hígado reemplazando la ve-
na porta y circulaci6n colcterol en
especial de las venas gástricas. Si
se cateteriza la mesentérica supe-
rior, la opacificación de la vena es-
plénica y no opacificaci6n de la ve-
na porta es evidencia de obstrucción
portal 88.
Obstrucción de Vena Esplénica:
Cuando la inyecci6n se practica en
el tronco celiaco, no se identificará
la vena esplénica, observándose
colaterales, espleno-gástricas, porta-
les y espleno-mesentérica superior-
portales, en ocasiones se pueden ob-
servar colateraLes esplenorenales y
espleno-retroperitoneales. 89. La vi-
sualización del sistema porta se pue-
de lograr por diferentes medios que
en la mayoría de los casos se com-
plementan, sin embargo creemos que
la portografía arterial tiene varias
ventajas: Nos da información sobre
la fase arterial, puede darnos infor-
maci6n sobre el patr6n normal, pa-
tológico y fisiológico del. sistema por-
ta, se puede practicar cuando la es-
plerroportografía está contraindicada
o no es posible practicar, lo mismo
que en pacientes esplenectomizados.
En caso de fístula quirúrgica es el
mejor sistema para demostrar la fun-
cionalidad de la anastomosis 90. Sin
embargo la opacificación no es tan
densa como la obtenida por esple-
noportoqrcñcr,
TraumatismoHepático: (Figura No.
14) El estudio angiográfico es de gran
utilidad en el diagnóstico precoz de
ruptura hepática y en la evaluación
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de la extensión de la lesión, la cual
no siempre es clara en el acto qui-
rúrgico, también es la clave en el
estudio de las complicaciones del
traumatismo hepático: seudoaneu-
risma traumático y hemobília 22, 91.
Anomalías congénitas: A pesar de
que hay muy pocos informes a este
respecto 96 creemos que puede ser
una indicación para estudio angio-
gráfico. (Fig. No. 15) en la cual se
observa agenesia del lobulo dere-
cho del hígado.
Arteriografta Selectiva de las Enfer-
medades del Bazo:
Neoplasia: En los cosos de com-
promiso neoplásico hay aumento del
tamaño, la fase sinusoidal está dis-
minuida debido al infiltrado celular.
Quistes: (Fig. No. 16) Se aprecia
zona avascular con desplazamiento
arterial.
Ruptura: Solo tiene indicación en
los casos de diagnóstico difícil y tie-
ne las mismas características de la
ruptura hepática, en 'ocasiones hay
desplazamiento del bazo en relación
con la pared abdominal y el diafrag-
ma.
Arteriografta Selectiva de las En-
fermedades del Páncreas. A este res-
pecto es poca nuestra experiencia.
No hay unanimidad en cuanto al
valor del estudio cnqroqréfíco 23, 25
Una de las mayores dificultades qui-
zá se debe a los múltiples sitios de
origen de las arterias, 97 siendo ne-
cesario para una buena opacifica-
ción cateterismo selectivo simultá-
neo 25, 98 lo cual es dispendioso en
tiempo y requiere un equipo supe-
rior al existente en nuestro hospital.
El adenocareinoma, la neoplasia
pancreática más frecuente, es muy
poco vascularizada y los signos in-
directos son poco específicos, pu-
diendo ser diagnosticado correcta-
mente en el 50% de los casos 98.
Arteriografta Selectiva de las Ar-
terias Renales. En los casos en que
esté indicado el estudio angiográfi-
ca de las lesiones renales. 30-35, se
debe practicar aortograma previo a
la arteriografía selectiva para eva-
luar el origen de las ramas renales,
descartar o demostrar la presencia
de arterias renales suplementarias
(Figs. Nos. 17 y 18). alteraciones con-
génitas y compresiones extrínsecas.
Tumores Renales: (Fig. No. 19) La
exploración angiográ.fica de las ar-
terias renales es de gran utilidad
para el estudio de las lesiones neo-
lásicas, en ocasiones difíciles de in
terpretar por urografía¡ en especial
para clarificar la naturaleza benig-
na o maligna.
,Carcinoma Renal: Este tipo de le-
sión es de fácil diagnóstico. Para
algunos autores demostrable en el
99 % 99 Y aún del 100% 100 de los
casos, observándose neo-vasculariza-
ción, estasis tumoral, signos indirec-
tos como desplazamiento y aumento
del calibre arterial (Fig. No. 20).
Quistes: Se manifiestan como le-
siones avasculares con desplaza-
miento (Fig. No. 21).
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FIGURA 13
Portografía Arterial. Obstrucción extrahepática en vena porta.
FIGURA 14
Hemi-hepatectomía derecha post-traumática.
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FIGURA 15
Agenesia del lóbulo derecho del hígado (confirmado por Cirugía).
FIGURA 16
Cateterismo celiaco. Fase venosa Quiste esplénico con periferia cálcica.
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FIGURA 17
Arteriografía renal derecha normal.
FIGURA 18
Fase capilar: zona avascular en polo infe-
rior. Límite nítido. La arteria polar inferior
nace independiente en la aorta.
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FIGURA 19




Carcinoma en polo inferior riñón izquierdo.
Obsérvese el tipo de neovascularización.
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FIGURA 21
Faso capilar: quiste !Jolo inferior.
Riñón Poliquístico: Aumento de ta-
maño del riñón, adelgazamiento ar-
terial, desplazamiento con zonas
avasculares (Fig. No. 22).
Hipertensión Arterial: El estudio
angiográfico está en relcciór con la
anatomía vascular, teniendo en cuen-
ta que si bien la estenosis de una de
las ramas arteriales pUe-18 producir
hipertensión arterial no siempre e=
su origen.
La causa más frecuento de esteno-
sis de la arteria renal es la atero-
matosis, caso en el cual la leisén es
excéntrica, al contrario de lo que
ocurre en la fibroplasia de la media
FIGURA 22
Riñón Poliquistico. Adelgazamiento y des-
plazamiento múltiple de la arteria. Zona
avascular.
(la más común de las lesiones no
arteroescleróticas de la arteria renal)
101 en la cual las lesiones son circu-
lares semejando un collar.
Se debe dar valor a la opacifica-
ción (nefrograma) dado por la excre-
ción del medio de contraste observan-
do en forma comparativa la corteza
renal.
Los aneurismas 32, 33, las fístulas
arteriovenosas de origen traumático
34, 102 (Fig. No. 23) así como las
trombosis y embolías son otros tipos
de lesiones que se pueden poner en
evidencia por medio de la angio-
gratía selectiva.
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FIGURA 23
Opacificación simultánea de la arteria
y vena renal por Fístula Arterio- Ve-
nosa post-traumática.
Traumatismo Renal: (Fig. No. 24)
La arteriografía puede evaluar la ex-
tensión y naturaleza del traumatis-
mo. En caso de lesión arterial puede
encontrarse extravasación del medio,
oclusión y desplazamiento de las ar-
terias.
Homotrasplante Renal: En el recep-
tor la arteriografía tiene poco valor,
siempre y cuando se haya estableci-
do la causa de la falla renal cróni-
ca irreversible: en el donante tiene
gran importancia para establecer la
anatomía vascular, y en lo posible
buscar la irrrqccion técnicamente
deseable: arteria renal única de su-
ficiente calibre para movilización y
anastomosis. Sin embargo, dos arte-
rias renales no es contraindicación
absoluta para el trasplante 103.
En los pocientes trasplantados, el
estudioangiográfico, tiene valor en el
diagnóstico y pronóstico de los re-
chazos, y en la hipertensión arterial
de estos pacientes. Los patrones an-
giográficos están en relación con la
fase presente en el momento del exa-
men 104
Arteriografía de las Enfennedades
de las Glándulas Suprarrenales.
Tumores Suprarrenales: Los tumores
suprarrenales son poco frecuentes
pero de gran interés debido a que
con .frecuencia se asocian a altera-
ciones hormonales, lo cual facilita el
diagnóstico clínico.
La arteriografía tiene valor en la
localización de la lesión, y el tama-
ño para definir tratamiento quirúrgi-
co.
Feocromocitoma: Varía desde po-
co vascularizado a hipervasculari-
zado 41 sin tener relación con el gra-
do de malignidad 105 lo cual no es de
extrañar, ya que aún histológica-
mente es difícil de establecer su na-
turaleza benigna o maligna.
Tumores Corticales: Los carcino-
mas, lo mismo que los oderromcs, a
menudo son hipervascularizados, en




Ruptura post-traumática de la polar infe-
rior con extravasación del medio de con-
traste.
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El Estudio Angioqr6fico en las En-
fennedades de los Vasos Mesentéri-
cos: Las arterias mesentéricas pre-
sentan lesiones cteromctoecs. trom-
bóticas o embólicas, con tanta fre-
cuencia descritas en los vasos coro-
narios y cerebrales; lo mismo que
malformaciones de tipo vascular,
cambios en relación con enfermeda-
des inflamatorias y neoplásicas.
El estudio arteriográfico estará in-
dicado de acuerdo a los diferentes
hallazgos clínicos y radiológicos.
Insuficiencia Vascular de los Vasos
Mesentéricos: La oclusión vascular
aguda puede ser embó1icao trombó-
tica, pudiendose practicar el examen
angiográfico aún en pacientes en mal
estado 106.
Las manifestaciones radiológicas
dependen del tamaño del vaso com-
prometido y el tiempo transcurrido
hasta el momento del examen, los
cambios específicos de necrosis son
tardíos. En general, el diagnóstico
se establece por la falta de fluio co-
lateral, espasmo proximal y distal de
la arteria al sitio de la oclusión 108.
En los casos .que no se observe
oclusión arterial y el cuadro clínico
sea consistente de isquemia intesti-
nal, se debe considerar la p'Osibili-
dad de isquemia sin oclusión me-
sentérica 107, 109.
Cuando se sospecha arterioescle-
rosis difusa de las ramas de· la aor-
ta abdominal, la aortografía en pro-
yección lateral que permite ver el
origen de las ramas debe ser el exa-
men inicial. La arteriografía selecti-
ve tendrá indicación para precisar
las lesiones. La interpretación del
valor clínico de los cambios angio-
gráficos es difícil ya que no hay re-
lación entre los cambios ateromato-
sos y los síntomas clínicos.
No hay unanimidad en cuanto a la
etiología de la isquemia mesentérica
reversible; posiblemente sea debida
a oclusión arterial o a disminución
de la perfusión, sin oc1usión causa-
da por la vulnerabilidad de la ifrí-
gación del ángulo esplénico 105, 107.
Oclusión Venosa Aguda: El diag-
nóstico puede ser establecido por ar-
teriografía selectiva mesentérica 106,
revelando espasmo de los vasos ar-
teriales, prolongación de la fase ar-
terial por dificultad en la evacua-
ción, extravasación del medio de
contraste en la luz intestinal y poca
opacificación del sistema Porta.
Hemon-agia GastmintestinaI: La
causa y localización de las hemo-
rragias digestivas ha sido siempre
un problema para el manejo de es-
tos pacientes, aún después deLgran
aporte de los equipos modernos de
endoscopia.
La arteriografía ha demostrcdo
ser de gran utilidad en el estudio de
los pacientes con hemorragia gas-
trointestinal 55, 59. El sitio de la he-
morragia puede localizarse en pa-
cientes que estén sangrando en for-
ma activa 9, 55, 110, pudiendo identi-
ficor el sitio de extravasación del me-
dio hacia la luz intestinal.
En un estudio experimental en pe-
rros 55, hemorragias de 0.5 ml. por
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minuto fueron detectadas. En pacien-
tes no siempre es fácil localizar el
sitia de extravasación, aún en pa-
cientes que han necesitado 2 a 3 lts.
de sangre en 24 horas.
Frey y Cols. 13 demostraron el sitio
de origen en 25 (56%) de 45 pacien-
tes con hemorragia activa. En nues-
tro hospital, debido a la carencia de
equipos adecuados, no estamos ca-
pacitados para estudiar estos pa-
cientes.
También tiene indicación en la he-
morragia crónica 13, quienes en 31
(63%) de 50 pacientes se pudo de-
mostrar la causa de la lesión, estan-
do de acuerdo con otras publicacio-
nes 9, 11, 12 (Figs. 25 y 26). En la he-
morragia activa, a más de ser un
buen método diagnóstico, se puede
utilizar como método terapéutico,
aplicando vasoconstrictores en el va-
so sangrante para controlar la hemo-
rragia 111, 112 ya que la administra-
ción de nor-epiretrina intra-gástrica
es rápidamente inactivada en eL hí-
gado 111 estudios esperimentales en
12 perros y luego en 5 pacientes con
hemorragia intestinal aguda fueron
tratados con éxito a base de Propc-
nol y Epinefrina 112.
Arteriografía en las Lesiones Infla-
mctorios del Intestinio. Su valor no
ha sido claramente definido. En la
ileitis regional hay aumento de la
vacularidad en el segmento afecta-
do, .con rápido llenamiento de las
venas y pequeñas dilataciones arte-
riovenosas. Las alteraciones estarán
de acuerdo con el grado de evolu-
ción de la enfermedad 42 44
FIGURA 25
Múltiples aneurismas en la Aorta Hepática
y renales por arteritis (el paciente murió
por hemorragia masiva al romperse uno de
los aneurismas al duodeno).
FIGURA 26
Hemangioma en íleon terminal (flechas) en
paciente con hemorragia digestiva crónica.
En la colitis ulcerativa las altera-
ciones son similares a las halladas
en la ileitis reqionol, Su principal va-
lor está en relación con la moliqnizc.
ción de la lesión, en la cual habrá
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irregu1aridad vascular de tipo tumo-
ral, que puede ser diferenciada del
patrón vascular de la colitis ulcera-
tiva 42.
Arterioqrafía Selestica en los Tu-
mores Intestinales. Los tumores del
del intestino, no siempre fácil de de-
mostrar por el estudio baritado has-
ta cuando el tumor ha alcanzado
gran tamaño o hay cuadro de oclu-
sión. La manifestación más frecuente
es la hemorragia digestiva, aguda
o crónica.
En caso de hemorragia activa el
examen puede ser previo al tránsito
intestinal con medio baritado, pu-
diendo demostrar extravasación del
medio hacia la luz intestinal 42. Cuan-
do la causa es una lesión tumoral,
puede reveler neovascularización o
desplazamiento arterial 47, 57 (Figs.
Nos 27 a 35).
La diferencia entre benignidad y
malignidad no se puede basar en el
estudio angiográfico 47.
Tratamiento con Citotóxicos por
Cateterismo Selectivo. Finalmente,
otra de las indiccciones de la arte-
riografía selectiva es la administra-
ción de sustancias citotóxicas en la
arteria que irrigue el área del tu-
mor 14, 69, 76, 113 ya que se consigue
una alta concentración de la droga
en el sitio de la lesión, evitando to-
xicidad sistémica, con lo cual se ha
obtenido alivio en relación al dolor
y disminución del tamaño de la neo-
plasia 14, 70.
FIGURA 27
Colon por enema: desplazamiento y com-
presión extrínseca del ciego y del sigmoide
por masa en fosa ilíaca derecha.
FIGURA 28
Arteriografía Mesentérica Superior. (El mis-
mo caso de la Fig. 27). Obsérvese el gran
desplazamiento de la mitad inferior de la
arteria sin neovascularización.
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FIGURA 29
Radiografía de la pieza quirúrgica del caso
anterior (Linfoma-ileon terminal).
FIGURA 30
Espécimen quirúrgico del caso anterior
(Linfoma) .
FIGURA 31
Desplazamiento del estómago porción ho-
rizontal y del intestino delgado por masa.
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FIGURA 33
Arteriografía esplénica del mismo paciente.
Obsérvese el desplazamiento y la horizon-
talidad de la arteria.
FIGURA 32
Colon por enema del mismo paciente de la
Fig, 31. Masa y defecto de Ilenamiento en
colon transverso cerca del ángulo esplénico.
FIGURA 34
Arteriografía mesentérica superior. (El mismo
caso de la Fig, 33). Gran desplazamiento por
masa en hipocondrio izquierdo.
FIGURA 35
Pieza quirúrgica del caso anterior. Leio-
miosarcoma ulcerado del colon transverso.
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Se practicaron 4 arteriografias en
cadáveres sin patología digestiva,
encontrándose patrón arterial rror-
mal, 150 arteriografías en pacientes
con edades entre 15 y 70 años, se
encontró alteración angiográfica en
95 arteriografías (63.3010).
Se analizan las indicaciones, con-
traindicaciones y complicaciones de
la arteriografía selectiva de las ra-
mas de la aorta abdominal, su va-
lor en el diagnóstico de las enfer-
medades del tracto digestivo, glán-
duelassuprarrenales y patología re-
nal,describiendo los diferentes pcr
trones angiográficos complementán-
dolos con revisión bibliográfica e
ilustrándolos con casos estudiados
por las Secciones de Gastroenterolo-
gía y Radiología, en los cuales la




Four selective arteri'ographic stu-
dies were performed in dead bodies
.without pathology of the digestive
tracto In all of them the arterial pat-
tern wos normal.
In 150 arteriographies of patients
with ages ranging between 15 and
70 years, angjographic alterations
were found in 95 studies (63.3%).
The indications, contraindications
and complications of the selective
orteríoqrcphy of the abdominaLaorta
are analyzed.
The diagnostic value of thís pro-
cedure in diseases of the gastro in-
testinal tract, adrenal glands and
kidneys is commented.
A description and illustration of
the different angiographic patterns is
made. A bibliographic review of the
subject is also presented,
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